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Currently， financial newspapers，which contain financial and economic weekly 
as important tributaries，have become a kind of mainstream newspapers .On the one 
hand，financial weekly is more timely than financial magazine ，On the other hand ，
it performs better than financial daily on depth.Both of its achievements earn much 
acclaim，continuous advertising expenditures at the same time.  
With the increasingly fierce competition in newspapers，all kinds of financial 
weekly are doing their best to highlight their own characteristics in order to win the 
battle with the others. 
While，whether financial weekly reflects the embarrassing situation of current 
financial newspapers ?when did the lag of  in-depth financial reports ，as a premium 
brand of financial weekly，become a reality?why wasn’t there any widely influential 
financial daily in the most active economic regions as "The Wall Street Journal"in the 
USA.  
    With these questions，this paper analyzes and sorts out the in-depth  financial 
weekly reports in terms of history evolution and current status， based on the theory 
of journalism and economics. For the requirements of my research， the thesis takes  
"China Business Journal "(with a long history)，“The Economic Observer”(founded at 
the turn of the century，) and " China Times "( revised in 2007， the emerging 
financial weekly) as the samples. From author's working practice，  the essay 
discusses current mainstream financial weekly from three aspects： the report form， 
the features of content， and brand management .At the end， The essay proposes a 
ideal model of development of in-depth reports in financial weekly， in hope of 
providing some foundation for the development of china’s financial papers. 
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